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Theatre Sheridan Presents 
WHERE'S CHARI 
April 10 - 27, 2002 
Music and Lyrics by 
Frank Loessor 
Book by 
George Abbott 
Based on Brandon T homas's play 
CJ1arley's ,4unt 
Directed by 
Rod Maxwell 
Choreographed by 
Jim White 
Music Direction by 
David Myers 
Lighting designed by 
Ereca Hassell 
· Sound designed by
Nick Vuckovic
Music Arrangements and Produc
Alan Poaps
Musicians
Andy Ballantyne: Alto, F
Steve Lucas: Bass
Gord Myers: Tromba
Shawn Moody: Tru
Ben Riley: Drums ··
Tom Skublics: Clarinet, Tenor Sax
DIRECTOR'S NOTES 
The play Charley's Aunt is a real old chestnut, and nearly every summer stock 
company in North America has performed it over the past 75 years. 
In 1949, Frank Loessor wrote the musical version of the play and called it Where's 
Charley? The production starred Ray Bolger, and soon both Ray, and the song 
'Once in Love with Amy,' became music theatre classics. 
This musical gives our students experience in physical humour and the 
pacing of a farce. David Myers, Jim White and I invite you to lose yourself in the 
wonderful world of England in 1902, as interpreted by us, the Marx Brothers and 
Bugs Bunny. 
Enjoy! 
Rod Maxwell 
Where'.s Charley?is presented through special arrangement with, and all authorized 
performance materials are supplied by, Music Theatre International, 421 West 
54th Street, New York, NY 10019 Tel.: 212-541-4684 Fax: 212-397-4684 
www.MTIShows.com 
CAST LIST 
Charley Wykeham ..................................................................................................................................... .Adam Bolton 
Jack Chesney .......................................................................................................................................................... Tim Clarke 
Amy Spettigue .................................................................................................................................................. Lisa Messina 
Kitty Verdun ................................................................................................................................................. Jackee Guillou 
Donna Lucia D'Alvadorez ................................................................................................................ Dana Parsons 
Sir Francis Chesney .................................................................................... , ............................................... Patrick Cook 
Mr. Spettigue ......................................................................................................................................................... Jon Snyder 
Brassett ............................................................................................................................................................... James Bradley 
Reggie ................................................................................................................................................................................ Craig Fair 
Patricia ........................................................................................................................................................................ Katie Doyle 
Featured Singer ............................................................................................................................................... Jory Rossiter 
Girls - Veronica Bachiu, Kate Campbell, Lora Cotter, Katie Doyle, 
Sophie Hunter, Amanda Jollimore, Julia Juhas, Lisa Lennox, 
Heather McGuigan, Holly Merritt 
Boys - James Bradley, Craig Fair, Matthew Irvine, Stewart McKensy, 
Michael Power, Jory Rossiter, Cliff Sardinha 
SPECIAL THANKS 
Lynne Sapinsky 
Metro Retro 
Theatre Aquarius Wardrobe Department 
Theatre Aquarius Props Department 
The Stratford Festival Props Department 
CAST PHOTOS 
Veronica Bachiu Adam Bolton James Bradley Kate Campbell 
Tim Clarke Patrick Cook Lora Cotter Katie Doyle 
Craig Fair Jackee Guillou Sophie Hunter Matthew Irvine 
Amanda Jollimore Julia Juhas Lisa Lennox Heather McGuigan 
Stewart McKensy Holly Merritt Lisa Messina Dana Parsons 
Michael Power Jory Rossiter Cliff Sardinha Jonathan Snyder 
TECHNICAL CREW 
Assistant to the Technical Director ............................................................................................ Gill Johnson 
Production Assistant... ......................................................................................................................... Steven McCoy 
Stage Manager ................................................................................................................................... Jennifer Belliveau 
Assistant Stage Managers .............................................. Alexandra Adamczak, Michael Muncie 
Live Mix Operator ..................................................................................................................................... .Daniel Perez 
Lighting Board Operator ............................................................................................................ Matthew Horne 
Production Audio .......................................................................................................................................... Sean Lucey 
Deck Audio ........................................................................................................... Jeffrey Chappell, Laura Gross 
Crew Chief ...................................................................................................................................................... Brandon Kull 
Carpentry Crew .................................................... Brandon Kull - Head Carpenter, Daniel Perez, 
Melanie Thivierge, Simon Cockman, Tiernan McCann 
Electrical Crew .................................................. Chris Spurrier - Head Electrician, David Deeks, 
Matthew Horne, Nicole Poirier, Andrew Deuxberry, Leslie Sidley 
Paint Crew .................................... Kathryn Brown - Head of Paint, Patti Neice, Laura Gross, 
Ian Gruszczynski, Steven McCoy, Auste Vaiciunas 
Properties Crew ...................................................... Paul Emerson - Head of Props & Crew Chief, 
Lindsay Sapinsky - Student buyer, Desiree E. Turcotte, 
Lindsey Bates, Jennifer Everett, Sarah Wakon 
Wardrobe Crew ........................................ Ryan Mitchell - Head of Wardrobe, Karen Beames, 
Todd Haselton, Eric Ball, Jeffrey Chappell, 
Brett Davidson, Chloe Sanders 
Running Crew .. Brandon Kull - Crew Chief, Tiernan McCann, Auste Vaiciunas, Ian 
Gruszczynski, Chris Spurrier, Steve McCoy, Simon Cockman 
Followspots ................................................................................................... .Andrew Deuxberry, Leslie Sidley 
Dressers .................................................................................................................................. Eric Ball, Chloe Sanders 
TECHNICAL STAFF 
Head of Props ................................................................................................................................................ Lisa B. Ryder 
Props Buyer ............................................................................................................................................. .David Hoekstra 
Props Builder .................................................................................................................................................. Silvie Varone 
Scenic Artist ............................................................................................................................................ Matthew Carver 
Stitchers .............................................................................................................. Michelle Turpin, Barbara Rowe 
We welcome the following new members of Frie11ds of Theatre Sherida11 
Starring Roles $250 - $499 ........................................................................... .Nolia & Raymond Jackson 
Leading Roles $100 - $249 ................................................................................ Christina & David James 
Supporting Roles $50 - 99 ......................................................................................... Judi & Steve Schudlo 
Alison Vallance & Adam Smith 
Ensemble Roles $25 - 49 ·····························································: .................................................. Patricia Wood 
Style 2002 - A Summer or Two Ago 
Extra performance dates for Style 2002 have been added to the schedule to accom­
modate increased demand. Style 2002 will now perform on the following dates: 
• Friday June 7
• Saturday, June 8
• Tuesday June 11
• Wednesday, June 12
• Thursday June 13
Please note that the previously advertised dates of June 14 and .15 are no longer 
available. 
Tickets for Style 2002 are on sale now at the Box Office. 
Call 905-815-4049 to reserve today! 
..... �� �,... Sheridan 
